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摘 　要 : 机电行业在我国国民经济中的地位日益突显。文章通过对我国机电行业比较优势的实证研究 , 来分析
我国机电行业出口的重点市场和重点产品。
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贸易竞争优势指数 ( TC) 。贸易竞争优势指数是通
过一国 j 商品的进出口贸易差额占该商品的进出口
总额比重 , 在一定程度上反映了 j 商品在该国是处
于生产效率的竞争优势还是劣势以及优劣势的程
度。贸易竞争优势指数的计算公式为 : TCij ( Xij
Mij) / ( Xij M ij) , 其中 Xij为 i 国家第 j 种商品的出
口额 ; Mij为 i 国家第 j 种商品的进口额。TC 指数
的取值范围是 ( - 1 , 1) , 当 TCij大于 0 时 , 说明 i
国 j 商品的生产效率高于国际平均水平 , 具有比较
优势 , 其值越接近于 1 , 比较优势越明显 : 当 TCij
等于 0 时 , 说明该国 j 商品比较优势为世界平均水
平 ; 当 TCij小于 0 时 , 说明 i 国 j 商品的生产效率
低于国际平均水平 , 处于比较劣势 , 其值越接近
- 1 , 劣势越明显。
表一 　我国机电产品整体贸易竞争优势指数
年份 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
机电
产品
201399 201490 201403 201253 201216 201094 201062 201082 01053 20106 201038 201013
　　数据来源 : http : / / unstats. un. org 采用 SITC 分类标准中第七
类原始数据通过笔者计算得 , 下表同。
从表一我们可以看到 , 从 20 世纪 90 年初至




们也可以明显地看到该比值呈现上升趋势 , TC 值















性比较优势指数” (RCA 指数 , Balassa 1965) 。其具
体公式为 : RCA ij ( Xij/ Xaj) / ( Xit/ Xat ) , 其中 Xij
为 j 国 i 商品的出口值 , Xaj表示 j 国全部商品的出
口值 , Xit为 t 区域 (国家) i 商品的出口值 , Xat表
示 t 区域 (国家) 全部商品的出口值 ; 若 RCA 值
大于 1 表示 j 国的 i 商品在 t 区域 (国家) 具有比
较优势 , 值越大优势就越明显 ; 若 RCA 值小于 1
则说明 j 国的 i 商品在 t 区域 (国家) 不具有比较
优势 , 其值越接近 0 , 比较劣势就越明显。
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国家和地区 1999 2000 2001 2002 2003
美　国 01567 01629 01696 01772 01881
日　本 01440 01481 01530 01580 01641
香　港 01868 01864 01897 01899 01928
东　盟 01517 01616 01697 01762 01858
欧　盟 01683 01775 01732 01982 11036
加拿大 01709 01823 01935 11024 11301
韩　国 01556 01569 01620 01636 01685
拉　美 01702 01747 01813 01841 11065
非　洲 21083 21399 21811 21294 21610
澳　洲 21416 21904 31188 31451 31722
西　亚 21242 31112 31217 31865 41287
俄罗斯 41441 51610 51758 61290 61028











显的提升 , 机电产品的整体竞争力在逐步加强 ; 而





们国内低端市场的需求 ; 另外 , 外商投资的增加、
加入 WTO 后出口限制的减少使得出口额大幅度增





品出口的 80 %以上。因此 , 根据比较优势分析结
果 , 我国在保持传统重点市场份额的同时 , 也要重
视对于具有比较优势区域的开拓 ; 在对比较劣势国
家进行出口时要注重技术水平的提高和资本的积




解其出口商品结构变化情况 , 我们考察了 SITC 中
第 7 大类中的 71 到 79 类的比较优势变化 (见表
三) 。
表三 　我国机电产品 SITC 二位数产品贸易竞争优势指数
年份
编号 1992 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003
71 - 01507 - 01368 - 01332 - 01336 - 01272 - 01260 - 01252 - 01292
72 - 01850 101839 - 01882 - 01718 - 01692 - 01684 - 01691 - 01686
73 - 01701 - 01784 - 01694 - 01706 - 01613 - 01687 - 01746 - 01741
74 - 01440 - 01477 - 01335 - 01250 - 01139 - 01148 - 01129 - 01100
75 - 01049 - 01254 - 01348 - 01267 - 01264 - 01301 - 01359 - 01441
76 01067 01050 01267 01151 01222 01282 01387 01395
77 - 01197 - 01053 - 01066 - 01144 - 01195 - 01226 - 01269 - 01307
78 - 01504 01003 01207 01260 01293 01190 01082 - 01014
79 - 01493 - 01417 - 01273 - 01221 - 01079 - 01390 - 01379 - 01221
　　从表三中我们可以看到 71 , 72 , 74 , 78 , 79
类 TC 值呈上升趋势 , 其比较劣势都有不同程度下
降 , 但仍处于劣势地位 ; 73 类的比较劣势在这几
年中基本维持不变 ; 77 类 TC 值呈下降趋势 , 说明
该类我国的比较劣势在不断恶化 ; 75 , 76 类已经
从比较劣势发展为具有比较优势 , 而且这种比较优
势在不断加强。








国际竞争力 , 将是我国机电行业的发展重点 ; 然而
对于资本、技术要求高的高精尖机械、大型机械设
备的比较劣势仍然十分巨大 (主要表现为 72 , 73
类) , 特别是对于技术水平要求特别高的电力机械、





大 , 这将成为我国经济发展的一个瓶颈。另外 , 我
们发现加入 WTO 对部分机电行业负面的影响比较
明显 (表现为 78 , 79 类) 如汽车行业 , 在关税等






量的大小 , 我们就已经具有比较优势的 75 , 76 类 ,
比较劣势减弱最快的 74 类和比较劣势增强最快的
77 类对在 7 大类中我国不具有比较优势的区域应
用“区域显性比较优势”进行进一步分析。为了更
具体的体现 74 , 75 , 76 , 77 类在机电行业中所处
911
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的优劣势 , 我们将 Xaj 、Xat用 j 国的 7 大类和 t 国




编号 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
74 21846 21500 11879 11614 11720 01600 01621 01659 01623 01583
75 2196 2195 31165 31549 31582 21712 21530 21596 31051 31784
76 21375 11090 11127 11064 01922 21519 21297 21468 21855 31098
77 41222 31731 31595 31746 31261 11981 11794 11821 11661 11503
国家 日本 东盟
74 01899 01922 01938 01937 01889 11910 11933 21152 21276 21166
75 11957 21112 21362 31098 41325 01670 01714 01780 01932 11164
76 21494 21538 21809 21864 21474 11895 11911 11756 11768 11827




74 11543 11578 11462 11574 116 11690 21029 21111 21760 21400
75 11669 11153 11590 11727 21235 11004 11071 11064 11223 11442
76 01644 11650 11359 11248 11091 01884 01937 11016 01966 01896
76 01856 01918 11064 11055 01953 01796 01708 01668 01652 01587
　　考察分析结果我们可以发现 , 对于发达国家
(美国、日本、欧盟) , 我国的 75 , 76 和 77 类都具
有明显的比较优势 , 其中 75 , 76 类比较优势呈上
升趋势 , 74 , 77 类的优劣势都呈 现下降趋势 ; 对
于东盟、香港和韩国这些新兴地区和国家 74 类最
有比较优势 , 而 77 类最不具有比较优势。这说明
我国 75 , 76 类对劳动力有更大的需求 , 我国应该
利用我国丰富的劳动力扩大这两类产品对欧美和新
兴发展国家的出口。74 类和 77 类对于不同发达程






存 , 所以对于 74 类的出口 , 我们认为 , 应该将出
口的主要目标市场放在东盟、香港和韩国等新兴地
区和国家 ; 而发达国家产业的转移是先到亚洲四小




仍然有一定差距 , 但是这种差距在缩小。另外 , 77
类对发达国家的比较优势的减弱说明我国劳动力成










变化的趋势 , 合理结合我国劳动力资源的优势 , 着
力发展现在具有优势的 75 , 76 类机电产品 ; 结合















75 , 76 类和需保护的如 72 , 78 , 79 类的政策扶持
力度。通过不同的政策侧重 , 引导机电产品逐步由
劳动、资源密集型向资本、技术密集型转移。
(三) 利用加入 WTO 契机继续推动我国机电产
品的出口
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